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当科で経験した側頭骨線維性骨異形成症の１例


















































































































































































生し，FD の15～20% を占め，Albright 症候群は，
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表１　本邦で報告された側頭骨線維性骨異形成症
No 年度 報告者 年齢 発症 主訴 聴力 外耳道 真珠腫 治療 再発 その他
1 1972 水野8） 11 4 難聴 40dB（伝） 閉鎖 あり 外耳道形成術
2 1982 西岡24） 11 7 外耳道狭窄 70dB（伝） 狭窄 なし 生検
3 1985 猪狩25） 27 14 耳閉塞感 なし 狭窄 なし 病変部切除 2回（4ヶ月後）
4 1985 林田12） 47 45 難聴 閉鎖 なし 乳突洞削開術，顔面神経減荷術 顔面神経麻痺
5 1986 楠26） 40 33 87dB（混） 閉鎖 あり 外耳道形成術
6 1986 内藤27） 22 閉鎖 あり 中耳根本術
7 1987 原田13） 34 32 耳痛 閉鎖 あり 生検
8 1987 原田 78 耳痛 聾 閉鎖 あり 中耳根本術 多発性
9 1988 服部28） 15 7 難聴 65dB（伝） 狭窄 なし 外耳道狭窄 1回（4年後）
10 1988 服部 12 10 外耳道狭窄 77dB（伝） 狭窄 あり 中耳根本術 1回
11 1988 加藤29） 44 34 50dB（伝） 閉鎖 なし 外耳道形成術
12 1990 川島30） 35 33 開口障害 30dB（伝） 閉鎖 なし 生検 多発性
13 1990 川島 46 43 外耳道狭窄 60dB（伝） 閉鎖 なし 生検
14 1991 岩元31） 50 47 耳鳴 18dB（感） 狭窄 なし 生検
15 1992 高木32） 6 5 側頭骨腫脹 正常 なし 全摘
16 1992 立川33） 34 13 外耳道狭窄 30dB（伝） 閉鎖 なし 外耳道形成術 1回
17 1992 岩崎34） 25 15 60dB（伝） 閉鎖 なし 外耳道形成術
18 1992 薮内35） 17 15 閉鎖 なし 外耳道形成術
19 1993 緒方36） 17 17 60dB（伝） 狭窄 なし 外耳道形成術
20 1994 田辺22） 38 15 難聴 69dB（伝） 閉鎖 なし 外耳道形成術 1回
21 1997 里和36） 16 13 外耳道閉鎖 48dB（伝） 閉鎖 あり 外耳道形成術
22 1997 坂東37） 61 20 両側鼓膜穿孔 33dB 狭窄 なし 生検
23 1997 内田21） 22 19 側頭骨腫脹 正常 なし 全摘
24 1997 鵜木14） 12 11 60dB（伝） 閉鎖 なし 外耳道形成術
25 1999 安部38） 67 67 耳鳴 軽度（感） なし 生検
26 2002 金39） 36 幼少期 難聴 62dB（混） 閉鎖 あり 外耳道形成術
27 2004 竹内40） 59 58 めまい 30dB（伝） なし 生検
28 2006 森川41） 66 難聴 狭窄 なし 外耳道形成術
29 2007 西村42） 12 難聴 62dB（伝） 閉鎖 なし 外耳道形成術，乳突洞削開術
30 2011 向川43） 13 6 難聴 44dB（伝） 生検
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A case of fibrous dysplasia of the temporal bone
Tomoya FUJISAKI,  Yukiyoshi HYO,  Masakazu HAMAMOTO,  
Hisaki FUKUSIMA,  Tamotsu HARADA
Department of Otorhinolaryngology, Kawasaki Medical School, 577 Matsushima, Kurashiki, 701-0192, Japan
ABSTRACT     Fibrous dysplasia(FD) is a benign disease characterized by the progressive 
replacement of the normal bone element with fibrous tissue. FD is usually found in the long 
bones, and is rare in the temporal bone. Surgery may be necessary for restoration of conductive 
hearing loss and prevention of complications. Meatoplasty has often been selected as surgical 
treatment, and the postoperative restenosis of external auditory canal(EAC) was found in most 
cases requiring management to prevent restenosis of EAC. Although FD is a benign disease, 
often to come back or to return, it is nessesary for careful follow up. We report a case of 
monostotic FD of the temporal bone. 
   The patient was a 53 years old man, who complained of repeatedly ear discharge in the 
left ear. He have diabetes and hypertension. When a patient is first seen, ear discharge and 
eardrum perforation is nothing, and otitis media cholesteatoma is not own. The hearing test is 
left sensorineural hearing impairment. Computed tomography revealed pagetoid and sclerotic 
changes of the temporal bone. Biopsy was performed and the histological examination 
diagnosed FD.
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